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مقدمة . ا
 utayhPالذم اعتنق الدين الإسلامي اتٟنيف، كحّوؿ اتٝو إلى السلطاف إتٝاعيل شاه في (كانت فطاني
 منطقة إسلامية مستقلة يقطنها ات١سلموف من العنصر ات١لايوم، كت٭كموف أنفسهم ),yhtaF damhA aritnA
بأنفسهم تٖت ظل الإسلاـ، كدخلت الثقافة الإسلامية بلاد فطاني بدخوؿ الإسلاـ، كانتشرت ات١ساجد في 
أرجاء البلاد، كأسهمت ات١ساجد في فطاني إسهامان عظيمان في نشر العلـو الإسلامية كثقافتها، ككانت الإطار 
كمن ات١سلم بو أف تاريخ التعليم في العالم الإسلامي على . الأساسي لنشر العقيدة الإسلامية بتُ الشعب
كجو العمـو كفي فطاني على كجو ات٠صوص كاف منذ البداية قد ارتبط ارتباطان كثيقان بات١سجد لأف الدراسات 
آنذاؾ كانت دينية خالصة تعتٌ بشرح كتوضيح تعاليم الإسلاـ كأحكامو، كقد أتٚعت ات١صادر كات١راجع على 
أف ات١سجد أىم مكاف لنشر العلـو كالثقافة الإسلامية إلى جانب كونو مكانان للعبادة كداران للاحتكاـ كملتقى 
 ,aikapahC(.في للتشاكر، كإلى جانب ات١سجد كحلقاتو في فطاني، كانت الدراسة تٕرم في أماكن أخرل ت٘ثلت
 )0002
في كتاتيب الأطفاؿ، كىذه الكتاتيب كانت تقـو في الغالب تّوار ات١سجد، كقد أسهمت إسهامان :  أكون 
معينان كىامان في إعداد ذكم ات١ؤىلات الدينية، كىذا النوع من التعليم تٮصص للأطفاؿ الذين يبدأكف 
دراستهم من تعلم اتٟركؼ العربية قراءة ككتابة حتى تٯكنهم تلاكة القرآف بالعربية بلغة صحيحة، كأيضان تعلم 
 .اتٟركؼ اتٞاكية، كفضلان عن ذلك يدرسوف الأحكاـ الإسلامية الأساسية
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دكر الشيوخ كالعلماء، كيأبٌ بعد ذلك دكر الشيوخ كالعلماء حيث كانوا ت٬علوف بيوت سكنهم أماكن : ثانيان 
كىكذا كانت الدكر من جهة كالكتاتيب كحلقات ات١ساجد من جهة . للتدريس، يقصدىم العامة كات٠اصة
.  أخرل ات١ؤسسات الأكلى عند ات١سلمتُ في فطاني لنشر العلم كات١عرفة
كأيضان ت٦ا ت٬در الإشارة ىنا إلى أف فطاني تعد من أشهر مراكز الثقافة كالعلم في منطقة جنوب شرؽ آسيا، 
ككانت ملتقى العلماء كالطلاب كمهد ات١دارس، حيث نشأت فيها مراكز علمية عرفت لدل سكاف ىذه 
من أجل زرع ات١فاىيم الإسلامية كاتٟماسة الدينية، يقصدىا الطلاب من الدكؿ المجاكرة ت٢ا " فندكؽ"البلاد بػ 
كفي اتٟقيقة إف نظاـ . من كلنتاف كترت٧انو كقدح كفاىانج كغتَىا من ماليزيا اوتٖادية كمن تٚفا كغتَىا
التعليمي قد أسهم مسات٫ة كبتَة ناجحة في خدمة الإسلاـ كات١سلمتُ كىو أصبح سائدان في دكؿ " فندكؽ"
لوو ىذه : كىومشعل العلم اتٟقيقي في البلاد، كتٯكننا أف نقوؿ.ات١لايو كويزاؿ باقيان فيها إلى يومنا ىذا
ت١ا كجد فيها أم أثر علمي يذكر، لأنو عن طريقها خرج علماء كفقهاء كدعاة كأئمة  )فندكؽ فطاني(ات١دارس 
كخطباء كأساتذة كتبوا كألفوا كدرسوا تّهودىم كتٛلوا مشعل العلم في بلادىم في كقت عّم اتٞهل كالأمية 
من معالم التاريخ السياسي كالعلمي الإسلامي في :كيرل الدكتور عبد الغتٍ يعقوب في مقالتو. أرجاء منطقتها
فطاني دار السلاـ، أف أسباب شهرة فطاني تٔهمتها العلمية كاتٟضارية كالفكرية لقياـ ديارىا على ثلاثة 
: أركاف
. علماء تقليديتُ بقوا في البلاد حيث أنشأكا ات١دارس كات١راكز العلمية على الطراز القديم- 1 
علماء ىاجركا بعقوت٢م ات١ستنتَة إلى مكة ات١كرمة حيث تربوا كترعرعوا فيها كألفوا الكتب الدينية بٍ - 2 
أرسلوا إلى أىليهم في أكطانهم بتلك ات١ؤلفات العلمية الثمينة، كقد أثرت ىذه الكتب العلمية في عقوؿ 
. الفطانيتُ كمن جاكرىم من ات١لايويتُ فكريان كثقافيان 
علماء حصلوا على الدرجات العلمية من اتٞامعات الإسلامية في العالم الإسلامي، بٍ رجعوا إلى قراىم - 3 
 . )6002, عبد الغنً ٌعقوب)كفتحوا ات١دارس الدينية اتٟديث 
دراسة حياة الشيخ وان إسماعيل بن وان عبد القادر الفطاني : المبحث الأول. ب
اسمو ونسبو ومولده . 1
إف فطاني قد أت٧بت رجاون يندر مثلهم في الذكاء كخصوبة الفكر كاوبتكار العلمي ككثرة ات١ؤلفات كاونتاج، 
كمن اتٞفاء أف تبقى ىذه ات١نطقة الغنية برجات٢ا كأعمات٢ا كماضيها كحاضرىا ت٣هولة عند أصدقائها في ات٠ارج 
كمن أشهر ىؤوء العلماء الذين كانت ت٢م ات١سات٫ة الكبتَة في نشر العلـو مطمورة في صفحات التاريخ، 
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الدينية كخصوصان علم العقيدة في فطاني كالأثر العظيم في إرساء دعائم الإسلاـ بهذا اتٞزء من العالم 
الشيخ كاف إتٝاعيل بن كاف عبد القادر رتٛهما الله : الإسلامي
بن كاف  )5891 الشٌخ وان عبد القادر(ىو الشيخ كاف إتٝاعيل بن كاف عبد القادر: فاتٝو الكامل
، كىو ات١عركؼ بفأدا عيل، )م 3681ت , جد وان إسماعٌل, الشٌخ وان مصطفى(مصطفى الفطاني
 . ـ2881 ىػ ات١وافق 0031كلد رتٛو الله في قرية بندانج دايا فطاني دار السلاـ سنة 
 أسرتو  2. 
 الشيخ أسرة دين كفضل ختَ، كبيتو بيت علم ةنشأ الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛو الله في بيئة علمية صاتٟة، كأسر
كصلاح، فحببتو أسرتو العلم كالعلماء، كدفعتو بو إلى ِحَلق العلم، كبهذه العناية الفائقة من الأسرة كت١ا كاف لو 
عقل كذاكرة قوية استطاع أف ت٬مع علمان عزيزان كتتلمذ على عشرات الشيوخ، كبهذا تكونت شخصيتو 
 .العلمية
 كفي اتٟقيقة إف أسرة الشيخ من الأسر التي خرج منها كثتَ من العلماء كالفقهاء، كخاصة أسرتو من جهة 
، كالشيخ )ـ8091ت (الشيخ كاف ت٤مد زين : أربعة أكود، كىم- الشيخ كاف مصطفى- الأب، فكاف تٞده 
، ككلهم من العلماء ات١شهورين )ـ6391ت (كالشيخ داكد  )كالده(عبد اللطيف، كالشيخ عبد القادر 
).  2002,yhtaF damhA(
إف الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛو الله قد توافرت فيو أمور أساسية في تعلمو كطلبو للعلم كىي : كو نبالغ إذا قلنا
التي أدت إلى تفوقو على غتَه من الطلاب في زمانو، كىذه الأمور ىي البيت كت٣تمع بلده، كمواىبو الذاتية، 
أما البيت فقد نشأ في أسرة علم كفضل، كترعرع في بيت العلم، كت٤راب العبادة كالتقول كمشعل النور، كأما 
بلده الذم نشأ فيها فهو فطاني دار السلاـ، كىي من أشهر مراكز الثقافة كالعلم في منطقة جنوب شرؽ 
آسيا، كأشهر ملتقى للعلماء كالطلاب، كأما مواىب الشيخ رتٛو الله فقد منحو الله تعالى مواىب كاسعة، 
 .فقد ظهرت عليو النجابة كالتفتح كالذكاء منذ حداثتو
 نشأتو الشخصية والعلمية 3. 
ـ، فكاف عمره عند كفاتو ثلاثة كتٙانتُ عامان، 5691- ـ2881عاش الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛو الله من سنة 
قضى منها ثلاث عشر سنة في مسقط رأسو، كفي ات١رحلة الأكلى تٟياتو العلمية تلقى الشيخ رتٛو الله العلـو 
مدرسة كالده، كىي (الأساسية من العلـو الدينية كالعلـو العربية كالقرآف الكريم كتٕويده في فندكؽ بندنج دايا 
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، كتربى فيها على يد كالده الذم كاف يعد من )أقدـ ات١ؤسسات التعليمية التقليدية كأشهرىا في ذلك الوقت
أحد العلماء البارزين في ات١نطقة، كأيضان على يد الشيخ عبد الصمد بن ت٤مد تٝاف النوفي الفطاني، كقد 
سات٫ا مسات٫ة فعالة في تكوين شخصية الشيخ علميان كثقافيان، كو شك أف ىذا العلم كىذه الصفات التي 
اتصف بها كالده كشيخو كأسرتو كاف ت٢ا أثر قوم في توجيو الشيخ كتنشئتو النشأة الطيبة، كخاصة في مرحلة 
 . قبل البلوغ
ـ، رحل الشيخ كاف عبد القادر إلى مكة ات١كرمة لأداء العمرة كاتٟج، كأخذ كلَده كاف إتٝاعيل 5981كفي سنة 
معو كىو ابن ثلاثة عشر عامان، كبعد اونتهاء من أدائهما، ترؾ الشيخ كلده ليبقى تٔكة مع عّميو الشيخ 
ت٤مد زين كالشيخ داكد رتٛهما الله اللذين اتٗذا مكة مكاف إقامتهما، كفي مكة بدأ الشيخ كاف إتٝاعيل 
يتلقى العلـو كأخذىا من العلماء ات١لايويتُ الذين استوطنوا مكة من أجل التعمق العلمي كالتفقو في الدين، 
 .ككذلك حضر حلقات العلماء العرب تٔكة ات١كرمة
 شيوخو 4. 
أفاد أصحاب التًاجم بأف الشيخ كاف إتٝاعيل تتلمذ على كثتَ من الشيوخ كالعلماء من فطاني كالعرب تٔكة 
  , )6991 ,yhtaF nad halludbA(.ات١كرمة، كقرأ على عدد منهم، كمن أشهرىم
 .أخذ عنو الشيخ العلـو الدينية الأساسية )صاحب فندكؽ بندنج دايا(أبوه الشيخ كاف عبد القادر  -
 .الشيخ عبد الصمد بن ت٤مد تٝاف النوفي الفطاني، أخذ عنو الشيخ العلـو الدينية الأساسية -
 )عمو(الشيخ كاف ت٤مد زين الفطاني  -
 )عمو ككالد زكجتو(الشيخ فأجيك داكد  -
 )ابن عمو(الشيخ كاف أتٛد بن ت٤مد زين  -
 الشيخ نوح بن عبد المجيد -
 الشيخ ت٥تار عطارد بوكور -
القرآف الكريم كتٕويده، كالفقو : كغتَىم من ات١شايخ الفضلاء، أخذ عنهم العلـو الدينية الأساسية منها -
 .الشافعي، كعلم أصوؿ الدين، كالنحو كالصرؼ كغتَىا
 وفاتو 5. 
 .ـ تٔكة ات١كرمة5691 نوفمبر 3كبعد ىذه الرحلة العلمية الطويلة، انتقل الشيخ كاف إتٝاعيل إلى رتٛة الله في 
 )العقيدة(مكانتو العلمية وجهوده في العلوم الشريعة : المبحث الثاني. ج
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في ىذا ات١بحث، نود أف نشتَ إلى جهود الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛو الله في تدريس العلـو الدينية كتصنيف 
ات١ؤلفات كالكتب الإسلامية، كنذكر فضلو حيث اجتهد في طلب العلم كالثقافة العربية كالإسلامية، بٍ كرس 
. حياتو لنشر الثقافة الإسلامية كعلومها
 جهوده في التدريس والتعليم 1. 
كما فعل ذلك عماه الشيخ كاف ت٤مد زين - اختار الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛو الله مكة ات١كرمة مكاف إقامتو 
كمارس رتٛو الله اوشتغاؿ في حياتو بالعلم، كبعد تٖصيل الشيخ رتٛو الله - كالشيخ كاف داكد رتٛهما الله
على العلـو الأساسية من العلـو الدينية كالعلـو العربية، بدأ نشاطو في التدريس، كعمره حينئذ ثلاثوف سنة، 
ككاف رتٛو الله يهتم اىتمامان كبتَان بالتدريس كالتًبية كالوعظ، ككانت مواظبتو على التدريس كالوعظ كالتًبية 
عاملان مؤثران في التلاميذ كمان ككيفان، كاعتًؼ كثتَ من العلماء ات١لايويتُ بأف الشيخ رتٛو الله كاف عات١ان كبتَان 
في ت٣اوت العلم ات١ختلفة من الفقو كالتفستَ كالتصوؼ كالعلـو العربية كات١نطق كالفلسفة كعلم أصوؿ الدين 
 . كغتَىا
للتدريس في ت٣اوت علمية ت٥تلفة، في أصوؿ الدين، - في النهار كالليل-كاف رتٛو الله ينظم جل أكقاتو 
كالفقو الإسلامي، كالتصوؼ، كالتفستَ، كقواعد اللغة العربية، كغتَىا، فأما ت٣اؿ علم العقيدة فقد ناؿ اسم 
الشيخ رتٛو الله شهرة كذيوعان كبتَين لدل اتٞميع، ككاف رتٛو الله يدّرس كتب العقيدة ات١تعددة سواء كانت 
باللغة ات١لايوية كالعربية، كمن أىم كتب العقيدة باللغة ات١لايوية التي استخدمها الشيخ مواد علمية لتدريس 
، ككتاب سراج ات٢دل )ىػ5231ت(كتاب فريدة الفرائد للشيخ كاف أتٛد بن ت٤مد زين الفطاني : طلابو ىي
متن السنوسية : ، كأما كتب العقيدة باللغة العربية فهي)رسالتو(للشيخ زين الدين سومباكا، كباكورة الأماني 
، اتٟاشية على شرح السنوسي ت١قدمة أـ البراىتُ للشيخ ت٤مد بن الدسوقي )ىػ598ت(للشيخ السنوسي 
، تٖفة ات١ريد على جوىرة )ىػ1401ت(، متن جوىرة التوحيد للشيخ إبراىيم بن حسن اللقاني )ىػ0321ت(
.  )ىػ7721ت(التوحيد للشيخ إبراىيم بن ت٤مد الباجورم 
كفي ت٣اؿ الفقو الإسلامي فكاف يدّرس كتاب فتح الوىاب بشرح منهج الطلاب للشيخ أبي ت٭تِ زكريا 
ت (، ككتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ ت٤مد الشربيتٍ ات٠طيب )ىػ629ت (الأنصارم 
كفي ت٣اؿ التفستَ فكاف . )ىػ119ت (، ككتاب المحلي تٞلاؿ الدين عبد الرتٛن بن أبي بكر السيوطي )ىػ779
، كجلاؿ الدين عبد )ىػ468ت (يدرس تفستَ اتٞلالتُ للإمامتُ اتٞليلتُ جلاؿ الدين ت٤مد بن أتٛد المحلي 
، كفي التصوؼ فكاف يدرس كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب )ىػ119ت (الرتٛن بن أبي بكر السيوطي 
، كما كاف يدرس طلابو قواعد اللغة العربية مثل )ىػ3621ت (العات١تُ للشيخ داكد بن عبد الله الفطاني 
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، كشرح ابن )ـ1561ت (حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندل للشيخ ياستُ بن زين الدين الشافعي 
، )ىػ967ت (عقيل على الألفية وبن مالك للشيخ بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي ات٢مداني ات١صرم 
كحاشية الصبياف كغتَت٫ا، كلذلك انتفع بو طلاب كثتَكف جاءكا من ت٥تلف البلداف كخصوصان الطلاب من 
، كىؤوء )كخاصة كلنتاف، كترت٧كانو، كقدح، كنكرم تٝبيلن كبتَؽ كغتَىا(بلاد ات١لايو مثل فطاني، كماليزيا 
تأثركا بشخصيتو كمواىبو ككاظبوا الطلب عليو فأخذكا علومو الوافرة، كما كانوا أحد العوامل القوية في شهرة 
كمن أشهر تلامذتو الذم كانت ت٢م القدـ العالية في نشر العلـو الإسلامية . الشيخ كاف إتٝاعيل كنشر علمو
:   في فطاني كالأثر العظيم في إرساء دعائم الإسلاـ بهذا اتٞزء من العالم الإسلامي ىم
 )6791الشٌخ عبد الرحمن بن محمد أرشد()فطاني(الشيخ عبد الرتٛن داو صاحب فندكؽ داو  -
 )6991 ,yhtaF(,الشيخ حسن صاحب فندكؽ مككوؿ -
 , )6991 ,yhtaF(الشيخ أتٛد بن عبد الوىاب صاحب فندكؽ فوساف -
 ))6991 ,yhtaF(,الشيخ عبد القادر كاغو صاحب فندكؽ سلابودم سكم -
الشيخ عبد الله بن ت٤مد صالح بن كاف عبد القادر صاحب فندكؽ بندنج كبوف  -
 الشيخ عبد الرتٛن صغتَ  صاحب فندكؽ كواو بركاس، فناريق -
 الشيخ نيك مت صاحب فندكؽ جوميل، تلوبن  -
 الشيخ عبد الرتٛن بن عبد اللطيف، صاحب فندكؽ برأكؿ  -
 الشيخ نيك عبد الله بن أتٛد صاحب فندكؽ نيبونج بارك -
 الشيخ يوسف مؤسس فندكؽ ملايو بانكوؾ جاو -
 الشيخ عبد الرشيد صاحب فندكؽ سسايف، سايبورم -
 الشيخ حسن صاحب فندكؽ لوبوؽ توؾ فينج، جرينجا -
 كغتَىم كثتَ -
 ومن أشهر تلامذتو خارج فطاني 2. 
 الشيخ عبد الرحيم إدريس  الكلنتاني ات١كي -
 الشيخ عبد القادر ات١نديلي ات١كي -
 )كلنتاف(الشيخ ت٤مد نور إبراىيم مفتي كلنتاف سابقان  -
 )فندكؽ لوبوؽ تافو، كلنتاف(الشيخ عبد الله  -
 )فندكؽ وبٌ فاستَ ماس، كلنتاف(الشيخ عبد الله  -
 )كمونينج، ماجنج، كلنتاف(الشيخ كاف يوسف جيك تغو  -
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 )فندكؽ سوت٧ام دكرياف، كواوكرام، كلنتاف(الشيخ عبد الرتٛن بن سليماف  -
 )كلنتاف(الشيخ أكانج ت١بور  -
 )كلنتاف(الشيخ داكد كنتينج  -
 )نكرم تٝبيلن(الشيخ إتٝاعيل أتٛد إماـ مسجد كوية نكرم تٝبيلن  -
 )نكرم تٝبيلن(الشيخ ت٤مد بن يوسف  -
 )قدح(الشيخ زكريا بن أتٛد كاف بسر  -
 )فندكؽ ونام، قدح(الشيخ ت٤مد زىدم  -
  )ترت٧كانو(الشيخ كاف عبد الرتٛن لونج  -
 )كواو إيبام ترت٧كانو(الشيخ عبد الله  -
 كغتَىم كثتَ -
إف الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛو الله ت٦ن أسهم إسهامان كبتَان : كىنا تٯكننا أف نلخص القوؿ بأننا و نبالغ إذا قلنا
في نشر العلـو الدينية في فطاني خاصة كبلاد ات١لايو عامة، كخّرجت حلقتو العلمية تٔكة ات١كرمة كثتَان من 
طلاب العلم، كذلك لأف كثتَان منهم قد أقاموا كفتحوا كأسسوا مؤسسات دينية كمراكز علمية في فطاني دار 
كجديد بالذكر ىنا أيضان إلى أف في ات١نتصف الثاني من القرف التاسع عشر . السلاـ، كما جاكرىا من البلداف
في فطاني دار السلاـ إلى عصره  )ات١دارس التقليدية(ات١يلادم كأكائل القرف العشرين، كصل نظاـ فندكؽ 
الذىبي حيث ظهر في ىذه اتٟقبة كثتَ من العلماء الذين كاصلوا دراستهم تٔكة ات١كرمة، كبعد ما حصلوا 
فبدأك بفتح ات١دارس كتعليم الناس أمور دينهم كغرس بذكر  )فطاني(على قسط من العلم، رجعوا إلى البلاد 
حب الدين في نفوسهم، كىذا يعتٍ أنو من خلاؿ ىذه اتٟقبة بدأت الصورة تتضح أكثر كأكثر عن كجود 
فندكؽ داو : في فطاني دار السلاـ، كمن أشهر ىذه ات١ؤسسات كأكبرىا )ات١دارس التقليدية(فندكؽ 
، )nasoP kodnoP(فندكؽ فوساف )makeS iduB aleS kodnoP(، فندكؽ سلابودم سكم  )alaD kodnoP(
، كت٦ا و نستطيع )lugnkaM kodnoP(، فندكؽ مككوؿ )gnadaB gnadneB kodnoP(فندكؽ بندنج بادنج 
أف ننساه بأف أكثر شيوخ ىذه ات١ؤسسات الدينية كانوا ت٦ن درسوا كتتلمذكا على يد الشيخ كاف إتٝاعيل تٔكة 
 .ات١كرمة
  جهوده في التصنيف والتأليف3. 
قدر الله تعالى لأرض فطاني أف تٗرج عددان من العلماء الذين كثرت مؤلفاتهم كانتشرت في دكؿ عديدة من 
بعد ما - أرخبيل ات١لايو، كت٦ا يدؿ على الأثر الفعاؿ ت٢م في نشر الثقافة الإسلامية في بلادىم تأليفهم 
كتبان إسلامية باللغة العربية كات١لايوية، كلكن لم يقتصر أثرىم على - كصلوا إلى درجة عالية من العلـو كالثقافة
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التأليف فقط بل أقدموا على ترتٚة أمهات الكتب العربية الإسلامية إلى اللغة ات١لايوية التي تٖول بتُ جنباتها 
العلـو الإسلامية، كمن ات١سلم بو أف الكتابة كالتأليف كالتًتٚة مهمة جدان للدولة على مدل عناية ات١سلمتُ 
كىذا كاضح جلي إذا درسنا تاريخ الدعوة الإسلامية في فطاني كمسات٫ة . بالعلـو الإسلامية كاللغة العربية
الجامعة الإسلامٌة العالمٌة (علمائها في نشرىا، حيث يبدأ من الشيخ داكد بن عبد الله الفطاني
كزملائو من العلماء في عصره كبعده مثل الشيخ كاف أتٛد بن ت٤مد زين الفطاني )م3002، 1مالٌزٌا، ط
، كبذلك فإف فطاني تقدـ مسات٫ة كبتَة في الدعوة الإسلامية كنشر العلـو الإسلامية، )5002 ,rihgahS(
كىي تٗرج كثتَان من العلماء كات١ؤلفتُ في العلـو ات١ختلفة؛ في أصوؿ الدين، كالفقو كالتصوؼ كاللغة العربية 
كغتَىا، كمؤلفاتهم أصبحت فيما بعد مقرران دراسيان كمادة أساسية كمرجعان مهمان في ات١دارس التقليدية 
 .منذ القرف التاسع عشر ات١يلادم إلى يومنا ىذا )فندكؽ(
علماء فطاني كثتَكف، منهم من أعطي القدرة على التأليف كالكتابة، فتًؾ لنا مؤلفاتو، كمنهم من لم ت٬د 
القدرة على التأليف فمعظمهم أفتٌ عمره في التدريس كالتعليم كالتًبية كالدعوة في ات١دارس الدينية التي 
كمن أبرز علمائها الذين كاف ت٢م جهد في نشر العلـو . )المرجع السابق(أسسوىا كأيضان في ات١ساجد 
الشيخ كاف إتٝاعيل بن عبد القادر الفطاني، حيث كاف لو في : الإسلامية كخصوصان علم العقيدة الإسلامية
ت٣اؿ العقيدة الإسلامية جهد مشكور ت١ا كاف لو من أثر عظيم كفعاؿ في نشرىا على نظاؽ كاسع بفطاني 
كما جاكرىا من البلداف تٔصنفاتو، كالتي لقيت شهرة منقطعة النظتَ في حياتو كبعد موتو حيث أقبل عليها 
كفي اتٟقيقة كاف رتٛو الله نشيطان في التدريس كالتعليم أكثر من تأليف الكتب . طلبة العلم دراسة كتدريسان 
كالرسائل، كمعتٌ ذلك أنو من العلماء الذين يفضلوف تأليف الرجاؿ أكثر من تأليف الكتب كالرسائل، كعلى 
أية حاؿ حاكؿ رتٛو الله أف يؤلف بعض الرسائل كخصوصان في ت٣اؿ علم العقيدة الإسلامية، كمن أشهر 
: رسائلو
باكورة الأماني لإشارة عوام أىل الفطاني  - ا 
 ىجرية، 6331 رجب 41أت٧ز الشيخ كاف إتٝاعيل بن عبد القادر الفطاني تأليف ىذه الرسالة ليلة السبت 
ـ، 8191، كىي أىم مؤلفاتو، كقد طبعت في مطبعة الإخواف بسنغافورة سنة ) صفحات01في (تٔكة ات١كرمة، 
أك ما اشتهر في اصطلاح الفطانيتُ بدراسة الصفات -كتبحث ىذه الرسالة في مسائل صفات الله 
كأما ت٤توياتها فقد بّتُ فيها الشيخ رتٛو الله عدة أمور أساسية . كمسائل صفات الأنبياء كات١رسلتُ- العشرين
، منها ما يتعلق بالإت٢يات كىي بياف ما ت٬ب لله )0002إسماعٌل بن وان عبد القادر (في التوحيد 
: تعالى من الصفات التي ت٬ب على كل مكلف أف يعرفها كيعتقدىا على كجو التفصيل، كىي عشركف صفة
الوجود، القدـ، البقاء، ات١خالفة للحوادث، القياـ بنفسو، الوحدانية، القدرة، الإرادة، العلم، اتٟياة، السمع، 
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البصر، الكلاـ، كونو تعالى قادران، كونو تعالى مريدان، كونو تعالى عات١ان، كونو تعالى تٝيعان، كونو تعالى بصتَان، 
كما يستحيل عليو من الصفات التي ت٬ب على كل مكلف أف يعرفها . كونو تعالى حيان، كونو تعالى متكلمان 
العدـ، اتٟدكث، الفناء، ات١ماثلة للحوادث، أو : كيعتقدىا بالتفصيل كىي أضداد الصفات الواجبة لو تعالى
يكوف قائمان بنفسو، أو يكوف كاحدان، أف يكوف عاجزان عن ت٦كن ما، أف يوجد شيئان من العالم مع الإكراه، 
اتٞهل، ات١وت، الصمم، العمى، البكم، كونو تعالى عاجزان، أك مكرىان أك جاىلان أك ميتان أك أصم أك أعمى أك 
كما ت٬وز في حقو تعالى كيقصد بو ما يصح في العقل كجوده كعدمو تٔعتٌ أف الله تعالى فعل كل ت٦كن . أبكم
. كتركو، فلا ت٬ب عليو شيء من ات١مكنات كما و يستحيل
كمنها ما يتعلق بالنبوات كىي بياف ما ت٬ب للرسل من الصفات التي ت٬ب على كل مكلف أف يعرفها 
كما يستحيل عليهم من الصفات . الصدؽ، الأمانة، التبليغ، الفطانة: كيعتقدىا بالتفصيل كىي أربع صفات
كما ت٬وز في حقهم كىو الصفات التي و . الكذب، ات٠يانة، الكتماف، البلاىة: كىي ضد الصفات الواجبة
ت٬ب عند العقل ثبوتها ت٢م كو نفيها عنهم، بل يصح عندىم كجودىا ت٢م فيجوز عقلان كشرعان في حقهم 
. أتٚعتُ
: كأما منهج الشيخ في كتابة ىذه الرسالة فهو يتمثل في الأمور الآتية
تعريف الصفات الواجبة لله عز كجل، كاوستدوؿ على كجوب اتصافو عز كجل بهذه الصفات، كبياف  -
 .ما يستحيل في حقو عز كجل تفصيلان، كبياف ما ت٬وز في حقو، مع ذكر الدليل على ذلك
تعريف الصفات الواجبة للرسل، كاوستدوؿ على كجوب اتصافهم بهذه الصفات، كذكر ما يستحيل  -
.  فيهم من الصفات، كتوضيح معتٌ الصفة اتٞائزة في حقهم
نظاـ (تعد ىذه الرسالة من ات١قررات الدراسية الأساسية في اتٟلقات العلمية بات١ؤسسات التعليمية التقليدية 
الشٌخ عبد الكرٌم بن حسب الله (كأيضان ات١ساجد في جنوب تايلاند حتى يومنا ىذا  )فندكؽ
، قاؿ الأستاذ أتٛد فتحي في مقالتو إسهامات علماء فطاني في التًبية )9002عبد الرحمن ,8002
في الغالب أف  )نظاـ فندكؽ(إف دراسة علم العقيدة الإسلامية في ات١ؤسسات التعليمية التقليدية : الإسلامية
بقراءة رسالة باكورة الأماني للشيخ كاف إتٝاعيل الفطاني،بٍ رسالة فريدة  )uruG koT/uruG nauT(يبدأ الشيخ 
الفرائد في علم العقائد للشيخ كاف أتٛد الفطاني، بٍ كتاب الدر الثمتُ في عقائد ات١ؤمنتُ للشيخ داكد بن 
الشٌخ (عبد الله الفطاني، بٍ كتاب عقيدة الناجتُ في أصوؿ الدين للشيخ زين العابدين بن ت٤مد الفطاني
كفي اتٟقيقة أف ىذا التًتيب كضعو أكثر شيوخ فندكؽ في فطاني . )8002عبد الكرٌم بن حسب الله 
 ).8002الشٌخ عبد الكرٌم بن حسب الله (
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 تبصرة الأداني بألحان باكورة الأماني. ب
ىػ، 8531ت٤ـر  52كىي شرح رسالة الباكورة، كفقد أت٧ز الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛو الله شرحها في يـو ات٠ميس 
، كطبعت ىذه الرسالة في مطبعة فطاني فريس، بفطاني دار السلاـ سنة ) صفحة03في (تٔكة ات١كرمة 
طلبتٍ بعض أخواني أف : ىػ، كقد بّتُ الشيخ رتٛو الله سبب تأليف ىذا الشرح في مقدمتو حيث قاؿ2831
أكتب ت٢م ما يتعلق بالصفات العشرين التي ت٬ب على ات١كلف أف يعرفها كيعتقدىا على كجو التفصيل، 
. ) 2831إسماعٌل بن عبد القادر الفطانً( بتبصرة الأداني بألحان باكورة الأماني كّتٝى ىذا الشرح
إيضاح المرام لتحقيق سبل السلام . ج
لم ت٧د ىذه الرسالة، كلكن ت٧د شرحها لتلميذه الشيخ عبد القادر بن إتٝاعيل السنوم الفطاني، كىو 
 ىجرية، قاؿ الشيخ عبد القادر في مقدمة 7631 ربيع الثاني 3مصباح الغلاـ كقد انتهى منو يـو اتٞمعة 
ىػ، قد طلبتٍ بعض إخواني أف أدّرسهم رسالة إيضاح ات١راـ لتحقيق سبل 7631أما بعد ففي سنة : كتابو
السلاـ لشيخي الكبتَ المحقق ات١دقق الشيخ كاف إتٝاعيل بن عبد القادر الفطاني، فقمت بشرح ىذه الرسالة 
كنظران . )9631عبد القادر بن إسماعٌل السنوي الفطانً (مصباح الغلاـ بشرح إيضاح ات١راـ : كتٝيُتها
إلى رسالة مصباح الغلاـ ت٧د أنها تٖتوم أىم أصوؿ العقيدة الإسلامية من معرفة صفات الله الواجبة لو 
.  تفصيلان، كالصفات ات١ستحيلة عليو كالصفة اتٞائزة في حقو، كأيضان معرفة صفات الأنبياء كات١رسلتُ
كقيل إف الشيخ كاف إتٝاعيل قاـ بشرح رسالة فريدة الفرائد في علم العقائد للشيخ كاف أتٛد بن ت٤مد زين 
، ككاف الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛو إلى جانب علمو بأصوؿ الدين كالعقيدة )yhtaF( )ابن عمو(الفطاني 
الإسلامية عات١ان كماىران بقواعد اللغة العربية، كقد عّلق فقد عّلق رتٛو الله على كتاب أبنية الأتٝاء كالأفعاؿ، 
أحمد بن محمد (كالرسالة الفطانية في علم النحو كات١نظومة الفطانية في القواعد النحوية للمؤلف ات١ذكور 
 ).زٌن الفطانً
  الخاتمة. ه
فإف الباحث في نهاية ىذه الورقة ات١تواضعة يشكر الله تعالى على ما أنعم عليو بإكمات٢ا، كىنا يذكر أىم 
النتائج التي توصل إليها من خلاؿ تْثو عن حياة الشيخ كاف إتٝاعيل الفطاني، كدراسة جهوده في العلـو 
 :، من أت٫ها)العقيدة(الشرعية 
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كلد الشيخ في قرية بندنج دايا، فطاني، كنشأ في بيئة علمية صاتٟة، كدرس العلـو الدينية عن كالده  -
كشيوخو في القرية، بٍ انتقل مع أسرتو إلى مكة ات١كرمة، كتفرغ لطلب العلم كأخذ العلـو الإسلامية 
. كالعربية عن علماء فطاني كعلماء العرب ات١وجودين ىناؾ
كبعد تٖصيل العلـو ، مارس الشيخ رتٛو الله في حياتو اوشتغاؿ بالعلم في ت٣اؿ التدريس كالتعليم،  -
كاتنفع بو طلاب كثتَكف، كعكف على التأليف كالتصنيف، ككاف ت٭تل مكانة علمية كاجتماعية 
مرموقة بتُ علماء عصره كلدل طلاب العلم كخصوصان الطلاب من جنوب شرؽ آسيا لأنو شيخ 
 .مشهور يعقد اتٟلقة العلمية في بيتو كات١سجد اتٟراـ تٔكة ات١كرمة
كاف رتٛو الله يساىم مسات٫ة كبتَة في نشر العلـو الدينية كالثقافة الإسلامية في فطاني كما جاكرىا،  -
لأف كثتَان من تلامذتو قد فتحوا كأسسوا مؤسسات دينية كمراكز علمية، كخاصة في أكاخر القرف 
 .التاسع عشر كبداية القرف العشرين ات١يلادم، في حتُ كصل نظاـ فندكؽ في فطاني إلى عصره الذىبي
خلف الشيخ رتٛو الله لطلاب العلم كالعلماء تراثان علميان كخاصة في ت٣اؿ علم العقيدة الإسلامية،  -
كرسالة باكورة الأماني لإشارة عواـ أىل الفطاني، كتبصرة الأداني بأتٟاف باكورة الأماني، كإيضاح ات١راـ 
 .لتحقيق سبل السلاـ أىم رسائلو العقدية
كأختَان ندعو الله أف يرحم الشيخ كاف إتٝاعيل رتٛة كاسعة ، كت٬زيو عن ات١سلمتُ ختَ اتٞزاء، كت٭شرنا كإياه 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيتُ كالصديقتُ كالشهداء كالصاتٟتُ كحسن أكلئك رفيقان، كصلى الله على 
نبينا ت٤مد كعلى آلو كصحبو أتٚعتُ، سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسلاـ على ات١رسلتُ كاتٟمد لله 
 .رب العات١تُ
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، تْث أىمية اللغة العربية في نشر الدعوة الإسلامية في جنوب تايلاندماىامأ صارم يوركه،  -
كلية معارؼ الوحي كالعلـو الإنسانية، اتٞامعة الإسلامية العات١ية، (تكميلي لنيل درجة ات١اجستتَ 
 )ـ0002ماليزيا، 
، 1اتٞامعة الإسلامية العات١ية ماليزيا، ط(، دراسة عن نخبة المفكرين الملايويينعدد من ات١ؤلفتُ،  -
. )ـ3002
، ت٣لة من معالم التاريخ السياسي والعلمي الإسلامي في فطاني دار السلامعبد الغتٍ يعقوب،  -
. )ـ6002، السنة العاشرة، 02اتٞامعة الإسلامية العات١ية، ماليزيا، العدد (التجديد 
 مصباح الغلام بشرح إيضاح المرام لتحقيق سبل السلامعبد القادر بن إتٝاعيل السنوم الفطاني،  -
. )ىػ9631، 4ط: د،ـ(
ويليو الرسالة الفطانية في علم (كتاب أبنية الأسماء والأفعال كاف أتٛد بن ت٤مد زين الفطاني،  -
 )ت.، د3مطبعة ت٣لس أككاـ إسلاـ كلنتاف، ط: كوتا بهارك(، )النحو
ات٠زانة : كواو ت١بور( باكورة الأماني لإشارة عوام أىل الفطاني كاف إتٝاعيل بن كاف عبد القادر، -
. )ـ0002ط، .الفطانية، د
مطبعة فطاني : فطاني( تبصرة الأداني بألحان باكورة الأمانيكاف إتٝاعيل بن عبد القادر الفطاني،  -
. )ىػ2831ط، .فريس، د
 )شيخ ات١درسة الإتٯانية الدالوية الفطانية حاليان (مقابلة شخصية مع الشيخ عبد الكريم بن حسب الله  -
 .ـ8002 ديسمبر 1في بيتو، تاريخ 
في بيتو،  )شيخ مدرسة معيار العلـو حاليان (مقابلة شخصية مع الشيخ إتٝاعيل بن حاج عبد الرتٛن  -
. ـ9002  إبريل32تاريخ 
 .)aisyalaMnaasgnabeKitisrevinU :ignaB( ,inataP iraD raseBamalU,2002,yhtaF damhA
 
 .)sserP namAakatsuP :urahBatoK( ,inataFharajeSratagneP ,yhtaF damhA
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